



















Institut national du patrimoine編『Architecture Coloniale et Patrimoine』� Somogy Editions D’art（Genevieve Gallot氏　寄贈）�
国立歴史民俗博物館編『国立歴史民俗博物館国際研究集会』� 国立歴史民俗博物館（張　長植氏　寄贈）�


































































































News Letter No.2 早稲田大学21世紀COEプログラム「演劇の総合的研究と演劇学の確立」�
発行所�
in the Centre for East Asian Cultural Studies』No.2
「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」�
















国際シンポジウム「Stock Enhancement and Aquaculture Technology」�
proceedings
近畿大学21世紀COEプログラム�
欧文紀要　No.4�
ニューズレター　No.5
慶應義塾大学21世紀COEプログラム「多文化多世代交差世界の政治社会�
秩序形成─多文化世界における市民意識の動態─」�
ニューズレター　No.11、12 慶應義塾大学21世紀COEプログラム「心の統合的研究センター」�
「クロマグロ等の魚類養殖産業支援型研究拠点」�
第2回KU-UW　国際シンポジウム報告書� 神戸大学21世紀COEプログラム�
「安全と共生のための都市空間デザイン戦略」�
「日本発信の国際日本学の構築」�
